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 “Words alone beat numbers alone. 
Words with numbers beat words alone. 
And numbers make sense, or much greater sense, within verbal theory.” 
Giovanni Sartori, ‘vader’ van de vergelijkende politieke wetenschap in 
Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, 1976, p. 319 
Toelichting vooraf 
Verkiezingen gaan niet alleen over de plannen, de voornemens en de beloften 
van de partijen en hun kandidaten voor de komende legislatuur. Ze zijn ook het 
uitgelezen moment om de werkzaamheden van de uittredende parlements- en 
regeringsleden onder de loep te nemen. 'Het rapport van de 
Europarlementsleden' doet dit voor de 13 Vlaamse politici die tot april 2014 
zitting hadden in het Europees Parlement. Daarnaast werden ook enkele vragen 
voorgelegd aan de kandidaat-Europarlementsleden waarvan de kans bestaat dat 
ze verkozen worden op 25 mei. 
Een evaluatie van de werkzaamheden van de realisaties en de plannen van de 
Europese (kandidaat-)volksvertegenwoordigers is nodig omdat in de loop der 
jaren het Europees Parlement steeds belangrijker is geworden, onder meer wat 
betreft de totstandkoming van wetgeving in de Europese Unie. Deze wetgeving 
dient weliswaar in de meeste gevallen nog omgezet te worden door de regionale 
en nationale parlementen van de lidstaten van de Unie maar 
Europarlementsleden kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces aangezien 
ze via hun mandaat in het Europees Parlement rechtstreeks en in een vroeg 
stadium betrokken zijn bij de totstandkoming van deze wetgeving. 
Omdat er relatief weinig geweten is over de werkzaamheden van de Vlaamse 
Europarlementsleden, is het doel van het rapport in de eerste plaats informatief: 
waar hebben de 13 Vlaamse politici zich in de afgelopen 5 jaar op toegelegd in 
het Europees Parlement? Die vraag beantwoorden kan bijvoorbeeld aan de hand 
van (het vergelijken van) het aantal parlementaire vragen, tussenkomsten in de 
plenaire zitting enz. Maar dit rapport wil meer dan alleen cijfers geven. Immers, 
cijfers zeggen niet alles. Cijfers dienen steeds geïnterpreteerd worden. En die 




De context is die van het Europees Parlement met haar eigen regels en gebruiken, 
dikwijls vergelijkbaar met die van een nationaal of regionaal parlement, maar in 
vele gevallen ook niet. Dit rapport wil de Europarlementsleden evalueren aan de 
hand van indicatoren die relevant zijn binnen de werking van het Europees 
Parlement. Sommige van die indicatoren zijn kwantitatief, andere zijn kwalitatief. 
Dat laatste is noodzakelijk wil het plaatje dat van de Europarlementsleden wordt 
geschetst, zo veel mogelijk de complexe realiteit weerspiegelen. Tegelijk 
bemoeilijkt dit de onderlinge vergelijkbaarheid. 
Wie de Vlaamse Europarlementsleden onderling met elkaar wil vergelijken, kan 
dit aan de hand van één (of meerdere) indicatoren die in dit rapport zijn 
opgenomen. Hoe die top 13 eruit ziet (of eventueel een top 15, als ook de twee 
Europarlemensleden die vroegtijdig ontslag namen – Dirk Sterckx en Frieda 
Brepoels – worden meegeteld, zoals wij hebben gedaan voor de stemmingen), 
hangt dus af van de indicatoren die daarvoor worden gekozen. Die keuze hangt 
op zijn beurt af van het belang of de waarde die men aan die indicatoren toekent 
en de rol(len) die men de Europarlementsleden toedicht. Moeten 
Europarlementsleden wetten maken of de uitvoerende macht controleren? Of 
moeten ze in de eerste plaats de belangen van Vlaanderen verdedigen? De 
antwoorden op deze vragen kunnen niet anders dan aanleiding geven tot 
uiteenlopende scores en rangordes. Daar is op zich niets verkeerd aan. Maar 
omdat één enkele indicator niet voorhanden is, hebben de auteurs ervoor 
gekozen zelf geen rangordening in dit rapport op te nemen. Het ultieme oordeel 
is dus aan de lezer. En op 25 mei aan de kiezer natuurlijk. 
 
Dit rapport kwam tot stand op initiatief van de auteurs. Zij houden eraan de 
uittredende en kandidaat-Europarlementsleden en hun medewerkers 
uitdrukkelijk te danken voor hun medewerking.  
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Werkwijze 
Dit rapport evalueert de 13 Vlaamse politici van het Nederlandstalig kiescollege 
die tot in april 2014 zitting hadden in het Europees Parlement. 
Verschillende (cijfer)gegevens werden verzameld op de website van het Europees 
Parlement (http://www.europarl.europa.eu) en VoteWatch.eu 
(http://www.votewatch.eu). Het gaat steeds om cijfers van de hele legislatuur 
van het Parlement (juli 2009 – april 2014).  
Daarnaast bestaat een belangrijk deel van het rapport uit zelfevaluatie. De 
Europarlementsleden werden in de loop van de maand april ondervraagd via een 
schriftelijke vragenlijst (respons 12/13). Op die manier konden ze de door ons 
verzamelde gegevens controleren en van commentaar voorzien. Op 25 april, bij 
het afsluiten van het rapport, hadden we ondanks herhaaldelijk aandringen nog 
geen reactie ontvangen van Frank Vanhecke. 
Enkele vragen die betrekken hebben op de komende legislatuur van het Europees 
Parlement werden ook gesteld aan de kandidaat-Europarlementsleden waarvan 
op basis van de opiniepeilingen de kans groot is dat ze zullen worden verkozen en 
waarvan geweten is dat ze ook effectief willen zetelen. Concreet betreft het hier 
Johan Van Overveldt, Helga Stevens en Mark Descheemaecker voor N-VA, Steven 
Vanackere voor CD&V en Gerolf Annemans voor Vlaams Belang. Alleen van Helga 
Stevens hebben we geen reactie ontvangen (respons 4/5). 
Niet alle (kandidaat-)Europarlementsleden hebben op dezelfde manier op alle 
vragen geantwoord. Soms brengt dit de vergelijkbaarheid enigszins in het 
gedrang. In de meeste gevallen vormde dit echter geen probleem. De asymmetrie 
in de ontvangen antwoorden wordt grotendeels weerspiegeld in de presentatie 
van de gegevens. 
De ruwe gegevens van de dataverzamelingen en de bevragingen zijn op 
eenvoudige aanvraag beschikbaar bij de auteurs. Over de keuze van de vragen, de 
omzetting van de ruwe gegevens en de presentatie is lang en grondig nagedacht. 
De auteurs zijn zich ten volle bewust van het delicate karakter van het opstellen 
van een evaluatierapport. Het ‘meetinstrument’ dat werd ontwikkeld, is niet 
onfeilbaar, noch kan het volledig recht doen aan alle parlementaire activiteiten.  
 
Zo werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het feit dat sommige 
uittredende Europarlementsleden geen volledige termijn zitting hadden. 
Daarnaast is het niet uitgesloten dat ondanks de uitgebreide controle er foutieve 
gegevens in het rapport zijn ingeslopen of dat bepaalde data niet adequaat zijn 
gepresenteerd. Alle suggesties en opmerkingen zijn daarom welkom, onder meer 
met het oog op een mogelijk derde editie in de aanloop naar de Europese 
verkiezingen van 2019. 
Wat kan de lezer op de volgende pagina’s verwachten? 
► Per uittredend Europarlementslid werd een aparte fiche aangemaakt met 
vragen en gegevens over de voorbije legislatuur (2009-2014). Onafhankelijk van 
de lengte van de antwoorden en de commentaren die de betrokken 
Europarlementsleden ons hebben bezorgd, is telkens slechts 2 pagina’s voorzien. 
De volgorde is alfabetisch (op naam). 
►► Nadien volgen alle kandidaat-Europarlementsleden die een redelijke kans 
maken om verkozen te worden. Zij antwoorden op vier vragen die betrekking 
hebben op de komende legislatuur (2014-2019). De volgorde is alfabetisch (per 
partij), met eerst de uittredende en dan de (overige) kandidaat-
Europarlementsleden. 
►►► Achteraan dit rapport wordt een overzichtstabel gepresenteerd van het 
stemgedrag van alle Vlaamse Europarlementsleden m.b.t. de door ons 
geselecteerde belangrijkste en de meest belangwekkende stemmingen van de 
afgelopen legislatuur. Voor de analyse van het stemgedrag van de 
Parlementsleden werden 27  stemmingen geselecteerd waarvoor geregistreerde 
stemmingen beschikbaar zijn, o.m. basis van het artikel “Ten key votes in the 
2009-2013 European Parliament” van de Britse politicoloog Simon Hix.1 
 
 
                                                          
1
 S. HIX, “Why the 2014 European Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009-2013 




Toelichting vooraf  
Werkwijze 
De voorbije legislatuur van het Europees Parlement: 2004-2009 
Ivo BELET 
Philip CLAEYS 
Philippe DE BACKER 
Jean-Luc DEHAENE 
Mark DEMESMAEKER 
Saïd EL KHADRAOUI 
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De voorbije legislatuur 





Lid van CD&V 
Europees Parlementslid sinds 2004 








Positie in het Europees Parlement  
Commissies: 
- Lid Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Cultuur en onderwijs (CULT) 
Parlementaire delegaties: 
- Ondervoorzitter van de delegatie Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van de Zuidoost-
Aziatische staten  
- Plaatsvervangend lid Parlementaire samenwerkingsverband EU-Oekraïne 
- Plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering Euronest 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
De Energie-efficiëntierichtlijn, het Begrotingstoezicht en Connecting Europe Facility. 
 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De toespraak van Nobelprijs- en Sacharovprijs-laureate Aung San Suu Kyi. Daarnaast de niet-aflatende wil, 
moed en overtuiging om de euro te redden en tegelijk de fundamenten in beton te gieten voor een 
gezonde Europese interne markt, die ook de basis is voor ons sociaal model. Herstel van de stabiliteit en 
het vertrouwen zijn vitaal voor de Europese economie. Dit was en is een prioriteit voor het EP, omdat het 
essentieel is voor het behoud van onze sociale markteconomie.  
 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Dat we er niet in geslaagd zijn om een ambitieuzere Europese meerjarenbegroting uit de brand te slepen. 
Europa moet meer dan ooit investeren in energie en in innovatie, en op dat vlak zijn de middelen en de 
ambities te bescheiden. Gelukkig komt er een “midterm review” tegen 2017, wat de kans biedt om de 
meerjarenbegroting nog bij te sturen.  
 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
De goedkeuring van de nieuwe wet op de veiligheid van olie- en gasboringen op zee. Het gaat om 1000 
offshore-installaties in de EU, en uiteraard ook over de nieuwe boorprojecten. We hebben hiervoor nu een 
strak en veilig kader, voor mens en milieu. Het is overigens een effectief instrument voor de bescherming 
van de Noordpool. Als centrale rapporteur voor het EP heb ik, samen met mijn medewerkers, hierin heel 
veel tijd en energie geïnvesteerd. Het geeft veel voldoening als je zo’n immens dossier succesvol kan 
afronden en de nationale overheden een eind de goeie richting kan doen opschuiven.  
  
Wetgevend werk 
4x Rapporteur:  
- De veiligheid van offshore olie- en gasprospectie-, exploratie- en productieactiviteiten 
- Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders 
ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar  
- De publieke omroep in het digitale tijdperk: de toekomst van het duale systeem 






- Onlinegokken binnen de interne markt 
- De ontsluiting van het potentieel van de cultuurindustrie en de creatieve bedrijfstakken 




Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Voor 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Onthouding 
 Tabaksrichtlijn Voor 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Niet gestemd 
 Handelsverdrag EU-VS Voor 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Voor 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Voor 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Voor 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Voor 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Voor 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Voor 
 Procedure buitensporige tekorten Voor 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Voor 
 Preventie macro-economische onevenwichten Voor 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Voor 
 Begrotingskaders Voor 
 Financiële transactietaks Voor 
 De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 89,44% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 243 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 33 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 123 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 2 [0,7] 




De belangrijkste punten van mijn parlementaire werk: 
1. Energie en milieu: nieuwe wet over offshore olie en gas.  
2. Mediabeleid: initiatief genomen voor een rapport over het Europese duale mediamodel.  
3. Strijd tegen sociale dumping: amendementen op de detacheringsrichtlijn.  
4. Sportbeleid: ‘pionierswerk’ voor de uittekening van een echt Europees sportbeleid (o.a. financial 
fair play).  
5. Asean-delegatie: opvolging van de ‘schone kleren’-campagne na het drama van Rana Plaza in 




Lid van Vlaams Belang 
Europees Parlementslid sinds 2003 







Positie in het Europees Parlement  
- Lid van de Conferentie van voorzitters (volgens beurtrol binnen de niet-fractiegebonden leden) 
Commissies: 
- Lid Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse zaken (LIBE) 
- Plaatsvervangend lid Buitenlandse zaken (AFET) 
Parlementaire delegaties: 
- Lid Delegatie Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van de Zuidoost-Aziatische staten 
(ASEAN) 
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Verenigde Staten  
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
European Stability Mechanism, het Six-pack, het Two-pack en de Bankenunie. 
 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
 Het wegstemmen van het ACTA-verdrag. 
 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Het goedkeuren van het European Stability Mechanism, de six-pack, de two-pack en andere lapmiddelen 
die de euro boven water moeten houden. Op die manier wordt een transferunie naar Belgisch model 
gecreëerd, die niets verandert aan het basisprobleem dat de sociaal-economische verschillen binnen de 
eurozone structureel, en te groot zijn. 
 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
Ik heb samen met o.m. Marine Le Pen (Front National) en Franz Obermayr (FPÖ) de Europese Alliantie voor 
de Vrijheid opgericht, de Europese politieke partij die aan de basis ligt van de rechtse, eurokritische fractie 
die normaal gezien na de Europese verkiezingen zal gevormd worden. 
 
Wetgevend werk 
3x Rapporteur:  
- Justitieprogramma 2014-2020 
- Europol overeenkomsten met derde staten en organisaties 
- Samenwerking met Zwitserland en Liechtenstein aan de buitengrenzen van de Unie. 
5x Schaduwrapporteur: 
- Overeenkomst met Turkije omtrent de overname van personen zonder verblijfsvergunning 
- Programma “Rechten en burgerschap” 2014-2020 
- Schengengrenscode en uitvoering Schengenakkoord 
- Normen voor mediavrijheid in de EU 




Ik was driemaal rapporteur, ondanks de tegenwerking van de traditionele fracties. Sinds het begin van de 
legislatuur worden de niet-fractiegebonden parlementsleden niet meer toegelaten op de 
coördinatorenvergaderingen van de commissies, het gremium waar o.m. de rapporteurschappen worden 
toegewezen. 
Ik was ook rapporteur voor een opinie over arbeidsmigratie, maar deze tekst werd (weliswaar door een nipte 




Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Tegen 
 Eurobonds Tegen 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Voor 
 Tabaksrichtlijn Onthouding 
 Databeschermingsrichtlijn Niet gestemd 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Tegen 
 Handelsverdrag EU-VS Tegen 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Tegen 
 Energie-efficiëntierichtlijn Onthouding 
 COSME Onthouding 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Tegen 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Onthouding 
Transport 
 Connecting Europe Facility Onthouding 
 Eén Europese spoorwegruimte  Tegen 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Tegen 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Tegen 
 Spoorwegveiligheid Onthouding 
 EU spoorwegbureau Tegen 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Tegen 
 Procedure buitensporige tekorten Tegen 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Tegen 
 Preventie macro-economische onevenwichten Tegen 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Tegen 
 Begrotingskaders Onthouding 
 Financiële transactietaks Tegen 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 94,25% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 178 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 13 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 148 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 2 [0,7] 






Ik heb mij in de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnnenlandse Zaken vooral toegelegd op het asiel- 
en immigratiebeleid van de Europese Unie. Hierover schreef ik het boek ‘Binnen zonder bellen. De open grenzen 
van de Europese Unie: meer immigratie, meer problemen’. 
 
In de commissie Buitenlandse Zaken ben ik het dossier van de mogelijke EU-toetreding van Turkije blijven 
volgen. In dat verband schreef ik het boek ‘De dag dat Turkije lid werd van de Europese Unie’. 
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Philippe De BACKER 
Lid van Open VLD 
Europees Parlementslid sinds 2011 








Positie in het Europees Parlement  
- Lid van de het fractiebureau van ALDE 
Commissies: 
- Lid Commissie Vervoer en Toerisme (TRAN) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Economische en Monetaire zaken (ECON)  
- Plaatsvervangend lid Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken (EMPL)  
Parlementaire delegaties: 
- Lid Gemengde parlementaire commissie EU-Mexico 
- Lid Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering  
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Volksrepubliek China  
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
De bankenunie: het Europees toezicht op de banken wordt versterkt, banken zullen ook meer reserves 
moeten aanleggen voor moeilijke tijden en als banken dan toch over de kop gaan, zullen die in zeer korte tijd 
ontmanteld, geherstructureerd of verkocht moeten worden.  
Sixpack: dit zorgt ervoor dat het begrotingsbeleid, de schuldgraad en het macro-economisch beleid van de 
lidstaten nauwlettender in de gaten worden gehouden. Bovendien kunnen hardleerse landen voortaan 
makkelijker (financieel) gesanctioneerd worden. Waarschuwingen van de Europese Commissie werden in het 
verleden al te gemakkelijk in de wind geslagen.  
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Door de goedkeuring van de sixpack en de installatie van de economic governance zijn verregaande stappen 
genomen om de economie op een juist spoor te krijgen en kunnen we ervoor zorgen dat we gewapend zijn 
tegen een nieuwe financiële en economische crisis. Daarnaast hebben we ook voor gezorgd dat vanaf 
midden december 2015 in de EU geen roamingkosten, extra vergoedingen voor het bellen, sms’en en mobiel 
surfen in het buitenland, mogen worden aangerekend.  
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Eind oktober vorig jaar werd het Estrelarapport weggestemd. Het doel van het rapport was de vrije 
beschikbaarheid van abortus aan alle lidstaten aan te bevelen. In drie lidstaten van de EU (Ierland, Polen en 
Malta) is abortus immers nog altijd verboden, in andere is dit in zeker mate wel toegelaten. Het rapport 
werd echter weggestemd door de conservatieve fracties EVP en ECR, een dieptepunt voor de rechten van de 
vrouw.  
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
Ongeveer een jaar geleden heeft het Parlement het KMO-financieringsplan goedgekeurd dat ik geschreven 
heb. Startende ondernemers hebben het vandaag moeilijk om toegang te krijgen tot financiering. Met mijn 
rapport geef ik de Europese Commissie concrete aanbevelingen om de toegang tot financiering te 
verbeteren door vijf punten te benadrukken: transparantie, flexiblisering, professionalisering, alternatieve 
financieringsvormen en ondernemerschap.. Mijn rapport is vandaag ook de basis voor vele initiatieven op 
nationaal en Europees niveau.  
 
Wetgevend werk 
3x Rapporteur:  
- Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: groeianalyse 2014 
- Invoering van een interoperabele eCall in de EU 
- Betere toegang tot financiering voor KMO’s 
11x Schaduwrapporteur: 
- Europese langetermijninvesteringsfondsen 
- vergelijkbaarheid van kosten, overstappen van en toegang tot betaalrekeningen 
- maatregelen voor de uitoefening van de verleende rechten aan werknemers  
- Europees semester: uitvoering van de prioriteiten voor 2013 
- agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen 
- overeenkomst inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006  
- Europees semester: jaarlijkse groeianalyse 2013 
- woningkredietovereenkomsten 
- toegang tot basisbankdiensten 
- durfkapitaalfondsen 
- herstructurering van het kader voor de belasting van energieproducten en elektriciteit 
2x Adviesrapporteur 
- kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 
- typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem  
16x Adviesschaduwrapporteur 
Toelichting: 
Het kmo-financieringsplan is een eigen initiatief rapport geweest, en daar ben ik nog altijd zeer fier op. 





Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Voor 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Nvt. 
 Tabaksrichtlijn Voor 
 Databeschermingsrichtlijn Niet gestemd 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Onthouding 
 Handelsverdrag EU-VS Voor 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Voor 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Voor 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Niet gestemd 
Transport 
 Connecting Europe Facility Niet gestemd 
 Eén Europese spoorwegruimte  Onthouding 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Onthouding 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Voor 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Voor 
 Procedure buitensporige tekorten Voor 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Voor 
 Preventie macro-economische onevenwichten Voor 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Voor 
 Begrotingskaders Voor 
 Financiële transactietaks Tegen 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 87,10% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 50 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 5 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 36 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 0 [0,7] 






Bij de stemming over CEF en Erasmus for all heb ik niet gestemd, omdat ik niet aanwezig was. 
Nochtans wil ik hier benadrukken dat dat twee Europese dossiers zijn waar ik een absolute 
voorstander van ben. Agendagewijs was het voor mij onmogelijk om bij de die twee stemmingen 
aanwezig te zijn. 
Bij de stemming over “Eén Europese spoorwegruimte” heb ik mij onthouden, omdat ik vond dat de 
liberalisering niet ver genoeg ging. Het Parlement heeft het voorstel van de Commissie immers 
compleet uitgehold, maar dat is een zwaktebod. Men heeft het niet aangedurfd om via 
aanbestedingen te kiezen voor de best mogelijke aanbieder. Zelfs de onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder is teruggeschroefd.  Daarom heb ik mij bij die stemming dan ook 
onthouden, omdat ik bij dat dossier juist voorstander was van een sterkere liberalisering.  
 
Ondanks het feit dat ik maar een half mandaat in het Parlement heb gezeten, heb ik toch een score 
die vergelijkbaar is met de middenmoot van alle Parlementsleden die hier een volledige legislatuur 
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Positie in het Europees Parlement  
Commissies: 
- Ondervoorzitter Commissie Begroting (BUDG)  
- Plaatsvervangend lid Commissie Constitutionele zaken (AFCO) 
Parlementaire delegaties: 
- Lid Delegatie betrekkingen met de Volksrepubliek China 
- Plaatsvervangend lid Parlementaire samenwerkingscommissie EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan, EU-
Oezbekistan en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië. 
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
De Meerjarenbegroting, het Six pack & Two pack, het Bankentoezicht en de energie-efficiëntierichtlijn. 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
- Het Europees Parlement heeft een cruciale rol gespeeld in het economisch en monetair herstel. 
- Na moeilijke onderhandelingen over de meerjarenbegroting is het Parlement erin geslaagd om meer 
flexibiliteit te bekomen en een herziening van de begroting tegen 2017. 
- Eigen inkomsten voor de EU: het opzetten van een High Level Group onder leiding van Mario Monti. 
 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
- Moeilijke onderhandelingen over de meerjarenbegroting. Deze begroting is nochtans een 
investeringsbegroting die in tijden van besparingen door de lidstaten de juiste incentives kan geven. 
- Eigen inkomsten voor de EU: het debat met de lidstaten liep erg moeizaam. 
 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
- De goedkeuring van de meerjarenbegroting. 
- De rapporten rond de eigen inkomsten van de Europese Unie. 
 
Wetgevend werk 
9x Rapporteur:  
- Stelsel van eigen middelen van de EU 
- Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (2x) 
- Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- 
en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te 
voorzien; 
- Onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe 
moet het verder. 
- Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 
- Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument 
- Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de 
belasting over de toegevoegde waarde 
- Toerekening van indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) voor de 
vaststelling van het bruto nationaal inkomen (BNI) ten behoeve van de begroting en het stelsel van 









Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Onthouding 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Niet gestemd 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Onthouding 
 Tabaksrichtlijn Niet gestemd 
 Databeschermingsrichtlijn Niet gestemd 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Voor 
 Handelsverdrag EU-VS Niet gestemd 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Niet gestemd 
 COSME Niet gestemd 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Voor 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Niet gestemd 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Niet gestemd 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Niet gestemd 
 Spoorwegveiligheid Niet gestemd 
 EU spoorwegbureau Niet gestemd 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Niet gestemd 
 Procedure buitensporige tekorten Niet gestemd 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Niet gestemd 
 Preventie macro-economische onevenwichten Niet gestemd 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Niet gestemd 
 Begrotingskaders Niet gestemd 
 Financiële transactietaks Voor 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 40,61% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 1 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 2 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 10 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 0 [0,7] 






Voor de meerjarenbegroting was ik lid van het onderhandelingsteam voor het Europees 
Parlement.  
Het belang van eigen i komsten: De onderhandelingen over de meerjarenbegroting bewezen de 
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Positie in het Europees Parlement  
Commissies: 
- Lid Commissie Commissie Buitenlandse zaken (AFET) 
- Plaatsvervangend lid Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) 
- Plaatsvervangend lid Subcommissie Mensenrechten (DROI) 
Parlementaire delegaties: 
- Lid Delegatie Betrekkingen met Japan 
- Lid Parlementaire vergadering van de Unie voor het Middellands Zeegebied 
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Masjraklanden 
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
De goedkeuring van de 'sixpack' en de 'twopack', samen met de stemmingen over de oprichting van een 
Bankenunie en het reguleren van de bankensector.  
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De financieel-economische crisis heeft de debatten de afgelopen jaren in het Parlement gedomineerd. De 
Europese wetgeving die als antwoord daarop werd aangenomen, is omvangrijk. De N-VA heeft deze 
noodzakelijke inhaalbeweging onverkort gesteund. De crisis is echter nog niet voorbij, het werk is nog niet af 
en moet ook tijdens de volgende legislatuur worden verdergezet en opgevolgd.  
Daarnaast ook de duidelijke grotere zeggenschap die het Parlement heeft verkregen na het Lissabonverdrag. 
Het Parlement wordt serieus genomen en laat zijn stem gelden.  
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Ik vind het ontluisterend hoe de EU de kop in het zand blijft steken voor democratische en vreedzame 
evoluties die zich voltrekken in verschillende lidstaten (de vraag naar zelfbeschikking van o.a. Schotten en 
Catalanen). Burgers die hun toekomst in Europa zien, krijgen zonder meer het deksel op de neus van de EU-
top. Hun uitspraken als zouden nieuwe naties zomaar buiten de EU vallen zijn politiek geïnspireerd en 
zonder wettelijke grond. Ze helpen het Europese project geen meter vooruit, maar ondermijnen de 
geloofwaardigheid ervan voor miljoenen burgers die kiezen voor democratie, zelfbeschikking én 
engagement voor de EU. Europa kan alleen maar groeien dankzij de dynamiek van zijn burgers en naties. 
Een tweede dieptepunt is het weinig slagkrachtige buitenlands beleid van de EU. Oekraïne en ook Syrië zijn 
daar pijnlijke voorbeelden van. Inzake Oekraïne heeft de EU te traag gereageerd en te weinig gedaan, 
waardoor Rusland  de kans heeft om in een schemerzone te opereren. 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
De stempel die ik op relatief korte tijd op de discussies over het conflict Rusland - Oekraïne heb kunnen 
drukken binnen het Parlement. Dit dossier heeft potentieel grote geopolitieke consequenties voor de EU en 
kan daarom niet onbelicht blijven. Ik denk dat ik erin geslaagd ben deze problematiek onder de aandacht te 
brengen van een breder publiek. 
 
Wetgevend werk 
0x Rapporteur:  
4x Schaduwrapporteur: 
- De rol van omroepen bij de belichting van de EU en haar waarden 
- Wereldwijd uitbannen van foltering 
- Preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten 





1) Oekraïne: via plenaire tussenkomsten probeer ik de uitdagingen onder de aandacht te houden. Ik was ook 
mede-indiener van verscheiden resoluties terzake.  
2) Mensenrechten: ik nam twee keer deel aan een erg beperkte EP-delegatie naar de Verenigde Naties (New York 
en Geneve) om daar verschillende mensenrechtenkwesties aan te kaarten.  
3) Invasieve uitheemse soorten: als natuur- en groenspecialist volgde ik deze problematiek al in het Vlaams 
Parlement. Dat er nu eindelijk Europese wetgeving komt voor dit prangende probleem juich ik toe en ik ben 
tevreden dat ik aan deze wet een duidelijke bijdrage heb kunnen leveren.  
4) Bij de hervorming van de Europese regels rond de erkenning van beroepskwalificaties heb ik fel aangedrongen 
op correcte taalvoorwaarden voor gezondheidswerkers die in Vlaanderen komen werken, nl. dat zij - zeker in de 
Vlaamse Rand - Nederlands moeten kunnen spreken. Amendementen die ik daartoe had ingediend om dat 
mogelijk te maken, werden vreemd genoeg niet gesteund door CD&V en Open Vld.  
5) Taalpolitiek Europese instellingen: door mijn acties zullen de Europese instellingen (Commissie, Raad, 
Europese Raad) hun officiële adressen en communicatie ook in het Nederlands afficheren. Dit is een erkenning 
van het Nederlandstalig karakter van Brussel. 
6) Ik heb veel ingezet op het verdedigen van het zelfbeschikkingsrecht van staatloze naties zoals Schotland en 
Catalonië. Ik heb me tot slot ook sterk ingezet voor meer aandacht voor het Baskische vredesproces en het lot 




Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Onthouding 
 Eurobonds Nvt. 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Nvt. 
 Tabaksrichtlijn Voor 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Nvt. 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Nvt. 
 Handelsverdrag EU-VS Voor 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Tegen 
 Energie-efficiëntierichtlijn Nvt. 
 COSME Voor 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Tegen 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Onthouding 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Onthouding 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Voor 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Nvt. 
 Procedure buitensporige tekorten Nvt. 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Nvt. 
 Preventie macro-economische onevenwichten Nvt. 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Nvt. 
 Begrotingskaders Nvt. 
 Financiële transactietaks Nvt. 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 91,03% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 32 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 13 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 43 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 1 [0,7] 






Het feit dat ik geen rapporteur ben geweest, vloeit voort uit het feit dat ik pas laat in het Europees Parlement 
ben gekomen, als opvolger van Frieda Brepoels. Op dat moment was het overgrote deel van de dossiers al 
verdeeld over de groepen, en heb ik geen kans gehad rapporteur te worden. Ik heb me dan ook geconcentreerd 
op schaduwrapporteurschappen (die gemakkelijker 'binnen te halen' zijn) en het amenderen van verslagen. 
Daar heb ik het onderste uit de kan gehaald. Zo werkte ik als schaduwrapporteur in de commissie buitenland en 
mensenrechten aan o.a. rapporten over de wereldwijde uitbanning van foltering en de rol van de media in het 
buitenlands beleid. In de milieu- en volksgezondheidscommissie zette ik mijn schouders onder o.a. een aanpak 
inzake grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen (zoals de Mexicaanse griep), de erkenning van 
beroepskwalificaties voor gezondheidswerkers, het uitstippelen van een Europese aanpak tegen invasieve 
uitheemse soorten en een beleid inzake plaagorganismen.  
 
Wat de deelname aan plenaire debatten betreft, is er wel een verschil tussen de collega's. Zij die tot een grote 
groep behoren, zoals de christendemocraten of de socialisten, hebben meer spreektijd te verdelen. Zij hebben 
dan ook relatief meer kans om aan bod te komen en echt aan de plenaire debatten deel te nemen. Dit moet in 
ogenschouw genomen worden. Ikzelf, als lid van een subfractie (EVA) binnen een relatief kleine fractie 
(Groenen/EVA) heb hier minder kans om te kunnen spreken: spreektijd is bijzonder schaars, fel begeerd en dus 
voor kleine fracties bijgevolg niet gemakkelijk te krijgen (hoewel ik iedere keer spreektijd aanvraag). Je kunt wel 
via zogeheten stemverklaringen telkens na de plenaire stemming, je standpunt kenbaar maken. Dat is dan ook 
wat ik doe. Daarnaast probeer ik mijn visie te duiden via mijn website, persmededelingen, twitter, facebook, 
interviews in Villa Politica, ...  
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Positie in het Europees Parlement  
- S&D Coördinator voor de Commissie Vervoer en Toerisme 
Commissies: 
- Lid Commissie Vervoer en Toerisme (TRAN) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Economische en Monetaire zaken (ECON) 
Parlementaire delegaties: 
- Ondervoorzitter Delegatie Betrekkingen met de Masjraklanden 
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Verenigde Staten 
 
MEP Award Transport in 2009 en 2011 
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
De verschillende regelgevingen rond banken: de nieuwe regelgevende architectuur rond de banken moet de 
banken veiliger en steviger maken om een herhaling van de financiële crisis te voorkomen. Daarnaast is ook de 
nieuwe regelgeving rond het bankentoezicht belangrijk die het toezicht op Europees niveau organiseert. 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Het politieke akkoord rond het EU-budget. Hiermee werkte het Europees Parlement mee de prioriteiten van 
het financieel kader uit voor de komende 7 jaren. Hoewel de begroting onvoldoende ambitieus is, bekwam het 
Europees Parlement de mogelijkheid om de begroting te herzien, meer soepelheid om budgetten te 
verschuiven en het engagement om een discussie op te starten over de eigen middelen van de EU. 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Het feit dat de stem van het Europees Parlement in de Trojka niet werd gehoord, en meer in het algemeen het 
feit dat de rol van het Europees Parlement in het begrotingstoezicht onvoldoende werd uitgewerkt. Het gebrek 
aan democratische legitimiteit van de Trojka is ook achteraf haar grote zwakte gebleken. 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
De eurovignetrichtlijn waarvoor ik rapporteur was voor het Europees Parlement en een akkoord met de 
lidstaten heb onderhandeld. Deze richtlijn legt de spelregels vast waaraan lidstaten moeten voldoen als ze een 
slimme km-heffing willen opleggen voor vrachtwagens. Vernieuwend is dat voor de eerste keer werd 
toegelaten dat het principe 'de vervuiler betaalt' wordt toegepast doordat naast een infrastructuurheffing ook 
kosten kunnen worden aangerekend voor geluidsoverlast, luchtvervuiling en congestie. De opbrengsten zouden 
geherinvesteerd moeten worden in de transportsector om de externe kosten naar beneden te brengen en 
meer duurzame vervoermiddelen te promoten. De Belgische overheden zullen op basis van deze richtlijn een 
slimme km-heffing voor vrachtwagens invoeren in 2016.  
 
Wetgevend werk 
4x Rapporteur:  
- Eén Europese spoorwegruimte voor de openstelling van de markt voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur 
- Schaduwbankieren 
- Het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen 
- Het beloningsbeleid in de sector van de financiële diensten 
9x Schaduwrapporteur: 
- Europese langetermijninvesteringsfondsen 
- gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie rond de statistiek van het 
goederenvervoer over de binnenwateren  
- een Unieprogramma financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (2014-2020) 
- Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten tussen de EU en Sri Lanka; tussen de 
EU Kaapverdië; tussen de EU en de West-Afrikaanse Monetaire Unie (3x) 
- Europese sociaalondernemerschapsfondsen 
- Europese durfkapitaalfondsen 
- Protocol tot wijziging van de luchtvervoersovereenkomsten tussen de VSA en de EU 
 
2x Adviesrapporteur 
- delegatie van wetgevingsbevoegdheden en controle van de lidstaten over de 
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie 
- Algemene beginselen voor de controle van de lidstaten over de uitoefening van de 





Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Voor 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Voor 
 Tabaksrichtlijn Voor 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Tegen 
 Handelsverdrag EU-VS Niet gestemd 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Voor 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Tegen 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Voor 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Voor 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Voor 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Tegen 
 Procedure buitensporige tekorten Tegen 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Tegen 
 Preventie macro-economische onevenwichten Voor 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Onthouding 
 Begrotingskaders Tegen 
 Financiële transactietaks Voor 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 95,99% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 91 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 42 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 95 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 1 [0,7] 






Verschillende delen van het zogenaamde ‘six pack’, konden niet op onze steun rekenen daar we menen dat dit 
een te eenzijdig antwoord is van de Europese Commissie op de crisis, en dat te weinig ruimte laat aan de 
lidstaten om verstandige investeringen aan te wakkeren. 
Voor het akkoord EU-VS heb ik niet gestemd, maar de intentie moet een plus zijn. 
 
Als coördinator van de S&D -fractie in de transportcommissie is het mijn taak om de politieke lijn van mijn 
fractie vast te leggen rond transportdossiers, de spelverdeler en de woordvoerder te zijn van het S&D-team. 
Daarnaast heb ik twee van de belangrijkste dossiers in de transportcommissie persoonlijk als rapporteur 
behandeld, de eurovignetrichtlijn en het voorstel voor een richtlijn tot instelling van één Europese 
spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per 
spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur.  
 
Gezien het stijgende belang van de commissie economische en monetaire zaken de afgelopen jaren, ben ik mij 
ook meer gaan toeleggen op de financiële en economische dossiers. Voor het Parlement mocht ik rapporteur 
zijn van de volgende twee dossiers: verloning beursgenoteerde bedrijven, het shadow bankingrapport (een 
sector die steeds belangrijker wordt). In dat verband is het vermeldenswaardig dat ik tot rapporteur werd 
aangesteld van het dossier inzake wetgeving rond geldmarktfondsen, waarvan het rapport is afgewerkt en 
besproken en gestemd zal worden in het begin van de volgende legislatuur. 
 
Vermeldenswaardig is dat ik binnen de transportcommissie gedurende 5 jaar de standing rapporteur (de 
permanente rapporteur) was voor alle commitologie dossiers (gedelegeerde en uitvoeringshandelingen): dit 
betekent dat ik voor de transportcommissie soms gevoelige uitvoeringsbesluiten van dichtbij moest opvolgen, 
door het Europees Parlement loodsen of een veto van het Europees Parlement voorbereiden. Bijvoorbeeld de 
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Positie in het Europees Parlement  
- Ondervoorzitter van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) 
Commissies: 
- Lid Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Internationale handel (INTA) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Begroting (BUDG) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Begrotingscontrole (CONT) 
 
Parlementaire delegaties: 
- Lid Delegatie Betrekkingen met de Verenigde Staten  
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Masjraklanden  
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Volksrepubliek China  
- Plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering voor het Middellandse Zeegebied  
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
Het sixpack en two pack. 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De debatten over de meerjarenbegroting. 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De debatten over de euro. 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
De meerjarenbegroting, de euro, de totstandkoming van het six pack en two pack. Mijn rapport over 




- De verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden 
- Het mededingingsbeleid 2009 
15x schaduwrapporteur 
- Onderzoeksrapport over de rol en werkzaamheden van de trojka  
- Regels voor schadevorderingen voor inbreuken op het mededingingsrecht  
- Aanbevelingen voor de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland over de toepassing van hun 
mededingingswetgeving 
- Europees statistisch programma 2013-2017 
- Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012 
- Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (x2) 
- Nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag 
- Kwijting 2011 begroting Europees Parlement 
- Europees semester: jaarlijkse groeianalyse 2013 
- Haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties 
- Gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van 
ontwerpbegrotingsplannen  
- Versterken van economisch toezicht en begrotingstoezicht op de lidstaten  
- Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 
- Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer 
2x Adviesrapporteur 
- Europees statistisch programma 2013-2017 





Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Tegen 
 Eurobonds Niet gestemd 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Tegen 
 Tabaksrichtlijn Niet gestemd 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Onthouding 
 Handelsverdrag EU-VS Voor 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Tegen 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Niet gestemd 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Niet gestemd 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Niet gestemd 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Niet gestemd 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Niet gestemd 
 Spoorwegveiligheid Niet gestemd 
 EU spoorwegbureau Niet gestemd 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Voor 
 Procedure buitensporige tekorten Voor 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Voor 
 Preventie macro-economische onevenwichten Voor 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Voor 
 Begrotingskaders Voor 
 Financiële transactietaks Tegen 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 71,93% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 33 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 5 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 71 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 0 [0,7] 






Mijn handleiding is: 
- EU van kerntaken (daarom: zwangerschapsverlof is een nationale taak) 
- Budget beperken tot 1% van het EU BNP 





Lid van Open VLD 
Europees Parlementslid sinds 2004 (en daarvoor tussen 1994 
en 1999) 
Fractie: Alliantie van Democraten en Liberalen voor Europa 







Positie in het Europees Parlement  
- Coördinator voor ALDE voor Buitenlands Beleid 
- Ondervoorzitter van de High Level Workgroup Middle East 
- Eén van de 4 leden van de Sensitive Issues Committee met Hoge Vertegenwoordiger Ashton 
Commissies: 
- Lid Commissie Buitenlandse zaken (AFET) 
- Lid Subcommissie Veiligheid en Defensie (SEDE) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Constitutionele zaken (AFCO) 
 
Parlementaire delegaties: 
- Lid Delegatie Betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO  
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische 
Maghred  
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met Japan  
- Plaatsvervangend lid  Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellands Zeegebied  
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
Er waren verscheidene belangrijke stemmingen in het EP: zoals Six Pack, meerjarenbegroting, Handelsverdrag 
EU-VS en ACTA. 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Stemmingen zoals Erasmus+ en de jaarlijkse uitreiking van de Sacharovprijs. 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De momenten waar Europese Parlementsleden hun tijd gebruikten in plenaire vergaderingen om de 
“man/vrouw” te spelen in de plaats van inhoud aan het debat te leveren (bijvoorbeeld Nigel Farage). 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
Het werk dat ik, in samenwerking met Barones Ashton, heb kunnen leveren in de regio van het Midden 




- Aanbeveling associatieakkoord EU-Jordanië 
- Aanbeveling associatieakkoord EU-Marokko 
5x schaduwrapporteur 
- Betrekkingen EU - Saoedi-Arabië  
- Betrekkingen EU - Pakistan  
- Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  
- Bevordering van een breder trans-Atlantisch partnerschap 
- invoering van een stabiliteitsinstrument 
4x Adviesrapporteur 
- Macrofinanciële bijstand aan Jordanië 
- Kwijting Begroting 2010 Europese Commissie (x2) 




Als coördinator voor Buitenlands Beleid is het mijn taak van zoveel mogelijk rapporten en opinies toegewezen te 
krijgen aan de liberale fractie en dan deze evenwichtig te verdelen onder mijn collegae. Deze verdeling loopt vlotter 
indien ik er mezelf zo weinig mogelijk toe-eigen, ook als shadowrapporteur.  
Als coördinator Buitenlands Beleid kan ik ook niet alle andere dossiers opvolgen, dus vertrouw ik op mijn collega’s 





Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Voor 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Voor 
 Tabaksrichtlijn Niet gestemd 
 Databeschermingsrichtlijn Niet gestemd 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Tegen 
 Handelsverdrag EU-VS Voor 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Niet gestemd 
 COSME Voor 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Niet gestemd 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Niet gestemd 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Niet gestemd 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Niet gestemd 
 Spoorwegveiligheid Niet gestemd 
 EU spoorwegbureau Niet gestemd 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Niet gestemd 
 Procedure buitensporige tekorten Niet gestemd 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Niet gestemd 
 Preventie macro-economische onevenwichten Niet gestemd 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Niet gestemd 
 Begrotingskaders Niet gestemd 
 Financiële transactietaks Tegen 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 75,10% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 10 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 88 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 41 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 0 [0,7] 






Wat betreft de stemmingen inzake de Six Pack was ik samen met de Hoge Vertegenwoordiger Barones Ashton in 
Tunesië voor de EU-Tunesië High Level Workgroup om er de Europese samenwerking met en steun aan Tunesië 
te bespreken. 
Wat betreft het vierde spoorwegenpakket had ik de maandag van vertrek naar Straatsburg mijn pols gebroken 
en moest ik voor operatie naar het ziekenhuis. 
 
Zwaartepunten van mijn parlementair werk: 
- Auteur van het standpunt van het Europees Parlement over de Institutionele Aspecten van het opzetten van de 
Europese Dienst voor Extern Optreden (Europese Diplomatie).  
- Auteur van de verlenging van het mandaat van het Internationaal Gerechtshof voor het voormalig Joegoslavië.  
- Mede-auteur van het EP standpunt inzake “electronic mass surveillance of EU citizens”.  
- Auteur van de aanbevelingen van het EP bij de associatie-akkoorden EU-Marokko en EU-Jordanië. 
- Co-organisator van de High Level Conference of European and Chinese Political Parties in Brussel en China: 
overleg tussen de voorzitters en politici van Europese politieke partijen, de top van de Chinese Communistische 
Partij en bedrijfsleiders, professoren, journalisten en middenveld uit beide regio’s over onderwerpen als 
economie, mensenrechten, leefmilieu en onderzoek en ontwikkeling.   
- Opvolging en sturing van Europese reacties en steun aan Egypte na de revolutie als lid van de EU-Egypt 
Taskforce, evenals aan Tunesië na de revolutie als lid van de EU-Tunesische Werkgroep onder leiding van de 





Lid van Groen 
Europees Parlementslid sinds 1999 







Positie in het Europees Parlement  
Commissies: 
- Ondervoorzitter Commissie Begrotingscontrole (CONT) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) 
Parlementaire delegaties: 
- lid Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Rusland 
- Plaatsvervangend lid Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 
- Plaatsvervangend lid Parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, Kirgizstan, 
Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië 
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
Ik sluit me aan bij Vote Watch die 15 belangrijke stemmingen voor de voorbije vijf jaar selecteerde.(…)  
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De verwerping van ACTA, de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak op basis van de bezorgdheid dat dit 
verdrag belangrijke gebreken bevat op het gebied van databescherming, openbare vrijheden, en belangrijke 
tekortkomingen inzake openheid en transparantie. Dit was een overwinning van de democratie op de kortzichtige 
belangen van de macht van het geld. 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
Op sociaal-economisch gebied de onmacht een tegengewicht te bieden aan het neoliberale soberheidsbeleid van de 
nationale regeringen, de Europese Commissie, de Raad van Ministers, de Europese Raad, het IMF en de ECB. De 
vaststelling ook dat de voorbije vijf jaar de armoede toenam, de ongelijkheid vergrootte, de (jeugd)werkloosheid de 
pan uit swingde en dat daartegenover geen hoopvol plan werd tegengezet, vele mooie woorden ten spijt. Op financieel 
gebied de onmacht en onwil  van een meerderheid van het EP een voldoende groot budget te voorzien voor Europees 
beleid. De komende 7 jaar kunnen we minder dan 1000 miljard euro besteden, dat is nauwelijks 1 % van het BNP en 
zelfs minder dan de jaarlijkse belastingsfraude en –ontwijking (1000 miljard euro/jaar!). Globaal gezien: de absolutie 
onmacht de burger duidelijk te maken dat het EP de EU wil inzetten als een project dat beschermt en niet langer 
bedreigt. 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
Op voedselgebied slaagde ik erin door een goede samenwerking met collega’s (…) onze voedselveiligheidswetten op 
een zeer hoog niveau te houden. Verder was er de actieve en gelukte politieke actie om een aantal pesticides tijdelijk te 
verbieden omwille van hun negatieve effect op bijenvolkeren. Ik speelde ook een centrale rol in de strijd tegen 
voedselfraude (cf. paardenvleesschandaal). Mijn resolutie tegen het commercialiseren van een nieuw soort GGO-maïs 
kreeg een overweldigende meerderheid. Op zuiver milieu- en gezondheidsgebied slaagde ik erin op 7 maanden tijd een 
akkoord te onderhandelen met de Raad dat de wetgeving die de illegale uitvoer van afvalstoffen naar derde 
(wereld)landen verstrengt. Verder was er de strijd rond het verstrengen van de bestaande tabaksrichtlijn. Inzake anti-
fraudebeleid was ik bijzonder actief om na te gaan wat er precies gebeurde achter de schermen bij het ontslag van 
commissaris Dali. Ik was actief betrokken als hoofd- of medeonderhandelaar in de wetgeving die de jaarlijkse 1000 
miljard euro belastingontwijking of –ontduiking moet inperken. Ik bleef succesvol actief in de strijd tegen 
sigarettensmokkel (kost ons 10 miljard euro/jaar) en BTW-carroussel fraude (100 miljard euro per jaar). Op 
ontwikkelingsgebied ben ik erg fier op het bereikte resultaat van de nieuwe wetgeving die de toekomstige Europese 




- Wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 over afvalstoffen 
- "Wordt met douaneregeling 42 btw-ontwijking voorkomen dan wel ontdekt?" 
- "Doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp  voor de voedselzekerheid in Afrika bezuiden de Sahara" 
- Statistieken over pesticiden 
+ 2 dossiers over de  kwijting voor de begrotingsjaren 2008 en 2009 
252x schaduwrapporteur 
- Jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - fraudebestrijding 
- Doeltreffendheid van uitgaven van het Europees Sociaal Fonds voor oudere werknemers?  
- Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2012 
- Een nieuw instrument voor de verbeterde kwijtingsprocedure van de Commissie 
- Voorstel voor een wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing 
- De voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop 
- Het begrotingsbeheer van de pretoetredingsmiddelen van de Europese Unie op het gebied van de 
rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie in de kandidaat-landen en potentiële kandidaat-landen 
- Lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld: ondersteuning van duurzame ontwikkeling 
- "Naar een efficiëntere en kosteneffectievere vertolking in het Europees Parlement" 
- het geïntegreerd internecontrolekader 
+ 7 dossiers over benoeming van leden van de Rekenkamer 
+ 235 dossiers over de kwijting van de begrotingsjaren 2011 en 2012 
9x Adviesrapporteur 
- Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen 
- Overeenkomst met de Centraal-Afrikaanse Republiek over de invoer van hout en houtproducten 
- Europese Investeringsbank (EIB) – Jaarverslag 2010 
- Modernisering van de douane 
- Toekomst van de btw 
- Modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten 
- Oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 
- De toekomst van EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden 






Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Voor 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Voor 
 Tabaksrichtlijn Voor 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Tegen 
 Handelsverdrag EU-VS Tegen 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Voor 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Tegen 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Tegen 
 Eén Europese spoorwegruimte  Voor 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Tegen 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Voor 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Tegen 
 Procedure buitensporige tekorten Tegen 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Tegen 
 Preventie macro-economische onevenwichten Voor 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Voor 
 Begrotingskaders Voor 
 Financiële transactietaks Voor 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 95,75% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 160 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 76 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 190 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 3 [0,7] 






Ik heb bij de stemmingen over de 6-pack gestemd voor die maatregelen die aandringen op een zuinig 
omgaan met overheidsmiddelen. Ik ben het immers eens dat een duurzaam beleid alleen maar kan 
geschraagd worden door niet stelselmatig schulden te maken. Ik heb echter gestemd tegen de drie 
maatregelen die uitsluitend gericht waren op een streng soberheidsbeleid zonder ruimte voor 
investeringen in de tijd en in de breedte. Een overwogen stemgedrag dus dat aangeeft dat naast 
besparen er ook investeringen nodig zijn in de strijd tegen armoede, ongelijkheid en werkloosheid. 
 
In de anti-fraudecommissie van het EP was ik de enige vertegenwoordiger van mijn fractie. Ik moest 
er dus alle rapporten volgen. Dat verklaart het hoge cijfer inzake schaduwrapporteurschappen.  
 
Op anti-fraudebeleid hecht ik veel waarde aan mijn rapporten voor advies inzake belastingsfraude, 
belastingsontduiking en belastingsparadijzen alsmede de modernisering van de douane en de strijd 
tegen BTW-carroussel fraude. Mijn adviezen werden integraal overgenomen in de einddtekst. Verder 
benadruk ik mijn actieve betrokkenheid bij het aanscherpen van de strijd tegen sigarettensmokkel. 
Op ontwikkelingssamenwerkingsgebied werden mijn aanbevelingen inzake de sociale en ethische 
richtsnoeren inzake het verlenen van exportkredieten, een meer doeltreffende strategie van het 
voeselzekerheidsbeleid in de zuidelijke Sahara. 
 
Verder heb ik samen met een aantal andere collega’s het buitenlands beleid van de Commissarissen 
Pebalgs (OS), De Gucht (Handel) en Ashton (EEAS) bewaakt door het geconcerteerd schrijven van 
brieven met vraag om uitleg. Het betreft een nieuwe techniek die niet in de statistieken kan worden 
opgenomen maar die er wel toe leidt dat de aangeschreven beleidsvoerders moeten antwoorden op 
de concrete vragen van meerdere collega’s over de politieke fractie heen. De antwoorden zijn meestal 
veel concreter en meerzeggend dan de antwoorden die we krijgen via parlementaire vragen. De 





Lid van CD&V 
Europees Parlementslid sinds 1991 








Positie in het Europees Parlement  
- Lid van het Fractiebureau van de Europese Volkspartij 
- Hoofd van de Belgische CD&V Delegatie 
Commissies: 
- Lid Commissie Economische en Monetaire zaken (ECON) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en voedselveiligheid 
(ENVI) 
Parlementaire delegaties: 
- Lid Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Volksrepubliek China 
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
Er zijn veel belangrijke stemmingen geweest, zoals de jongerengarantie, de meerjarenbegroting, of de 
hervorming van het landbouwbeleid, maar mijn persoonlijke voorkeur gaat naar de stemmingen die hebben 
geleid tot de Bankenunie en de Begrotingsunie. De afgelopen legislatuur stond in sterke mate in het teken van het 
zoeken naar oplossingen voor de financieel-economische crisis, die in aanzienlijke mate werd veroorzaakt door 
schuldenproblemen van lidstaten en banken. Daarom werd de Europese bankensector hervormd over de hele 
lijn: striktere regels, strenger toezicht, betere mogelijkheden om in te grijpen, en als het toch nog fout gaat: een 
ordentelijke afwikkeling en een goede bescherming van de spaarders en de belastingbetalers. De 
overheidsschuldencrisis toonde bovendien de noodzaak om een sterker en duurzamer economisch en 
begrotingskader te creëren op Europees niveau; met de " 6-pack en 2-pack " wetgevingspakketten werd hieraan 
tegemoet gekomen.  
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
In deze tijd van groeiend euroscepticisme, vind ik de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de Europese 
Unie een zeer belangrijke historische erkenning van de stabiliteit en vrede die de Unie gebracht heeft. Bijna 70 
jaar na WO II zijn we vrede te vanzelfsprekend gaan vinden, terwijl we die ook vandaag elke dag opnieuw moeten 
waarmaken. Ik hoop dat de crisis in Oekraïne ons deze fundamentele stabiliserende rol van het Europese project 
opnieuw helpt beseffen. 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De grootste "zwarte schaduw" op deze legislatuur is voor mij het feit dat met de economische crisis de 
armoedecijfers in Europa zijn toegenomen en we daardoor verder verwijderd zijn van de Europa 2020-
doelstelling (nl. ten minste 20 miljoen minder mensen in armoede of gevaar van armoede). Daarnaast is het feit 
dat we zelf geen bevoegdheid hebben om een einde te maken aan de maandelijkse verhuis naar Straatsburg, 
waarvan het nut en de hoge kostprijs niet te verantwoorden zijn, en dat ondanks het feit dat de meerderheid van 
het Parlement zich al meermaals tegen deze volksverhuis heeft uitgesproken, is iets wat me persoonlijk sterk 
frustreert.  
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
Als rapporteur voor het Parlement in het dossier inzake het ééngemaakt bankentoezicht, de zogenaamde eerste 
pijler van de Bankenunie, heb ik kunnen bijdragen tot een strenger regelgevend en toezichtskader voor de 
bankensector, waardoor de kans op een herhaling van het scenario van de financiële crisis veel kleiner wordt. De 
bankensector zal hierdoor betrouwbaarder en sterker worden, wat een cruciale voorwaarde is om te kunnen 




- Toezicht op kredietinstellingen 
- Aanbevelingen over het verslag "Naar een echte Economische en Monetaire Unie" 




- Gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van 
ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten 
van de lidstaten van het eurogebied 
1x Adviesrapporteur 




Als rapporteur voor het ééngemaakt bankentoezicht, de zogenaamde eerste pijler van de Bankenunie, heb ik 
mee kunnen werken aan een strenger en beter georganiseerd toezicht op de Europese bankensector. Hierdoor 
wordt de kans kleiner dat we in de toekomst af te rekenen krijgen met een financiële crisis van dezelfde 
schrikwekkende omvang.  
Als rapporteur voor het verslag over de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU) heb ik de 
ambitieuze visie van het Europees Parlement op de toekomst van de EMU, mee vorm gegeven. Met de lessen 
van de eurocrisis in het achterhoofd wil dit toekomstplan de vier pijlers van de EMU - financieel, budgettair, 







Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Voor 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Onthouding 
 Tabaksrichtlijn Voor 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Onthouding 
 Handelsverdrag EU-VS Voor 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Voor 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Voor 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Voor 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Voor 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Voor 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Voor 
 Procedure buitensporige tekorten Voor 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Voor 
 Preventie macro-economische onevenwichten Voor 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Niet gestemd 
 Begrotingskaders Voor 
 Financiële transactietaks Voor 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 83,36% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 39 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 0 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 72 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 0 [0,7] 






Tabaksrichtlijn: Ik ben al jaren een fervent voorvechtster van strengere regels voor tabaksproducten. Ik ben dan 
ook zeer tevreden dat het Europees Parlement uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze nieuwe richtlijn die vooral 
wil voorkomen dat jongeren beginnen te roken. 
 
"Erasmus for all": In deze tijden van jeugdwerkloosheid is het des te belangrijker dat wij onze jongeren alle 
kansen bieden op een goede opleiding en ontwikkeling van hun vaardigheden. Het Erasmus Plus programma 
2014-2020, dat jongeren de kans geeft om in het buitenland te studeren of stage te lopen, kan hiertoe bijdragen. 
Ik ben dan ook zeer blij dat we erin geslaagd zijn de middelen voor dit programma te doen stijgen met 47%, 
waardoor in de volgende programmeringsperiode van 2014 tot 2020 naar schatting vijf miljoen studenten in het 
buitenland kunnen studeren.  
 
Zetel van het Parlement: Al jaren vragen wij met een meerderheid van het Parlement dat de nutteloze en 
kostelijke maandelijkse verhuis naar Straatsburg wordt stopgezet. Jammer genoeg is daar bij de lidstaten die dit 
unaniem zouden moeten goedkeuren, geen appetijt voor. 
 
Ik kies er bewust voor om te focussen op een aantal grote dossiers en daar een zo groot mogelijke impact op te 
hebben. Mijn rol als rapporteur voor het eengemaakt bankentoezicht, het verslag over de voltooiing van de 
Economische en Monetaire Unie en het verslag over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag 
voor de vennootschapsbelasting, evenals mijn taak als schaduwrapporteur voor het 2-pack begrotingsdossier, 
zijn daar duidelijke voorbeelden van. Eerder dan "serieel" schriftelijke vragen te lanceren om mijn "cijfertjes" op 
te krikken, streef ik dus steeds reële politieke impact na. 
 
Mijn participatiegraad aan de stemmingen is deels negatief beïnvloed door een tijdelijke afwezigheid wegens 
ziekte in 2010 en 2011. 
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Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
De stemmingen die het beleid uitstippelden om de crisis te bestrijden: o.a; de 'six-pack' en de 'two-pack' waarmee 
er een enge visie van besparen als antwoord op de crisis werd vastgelegd. Ik heb mij steeds tegen deze enge visie 
van enkel maar besparen, verzet. Een beleid dat zich enkel focust op strenge besparingen, zonder die in balans te 
brengen met investeringen in groei en jobs, wurgt de Europese economie en brengt de samenleving schade toe die 
niet snel gekeerd kan worden. 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De goedkeuring van de Jeugdgarantieregeling, omdat dit een eerste teken was dat de Commissie en het Parlement 
inzagen dat je met besparen alleen de crisis niet kan keren. Er is eveneens nood aan een sociaal beleid. Na 5 jaar 
oppositie tegen de six pack en de werkwijze van de Troïka beginnen eindelijk vriend en vijand (politici, economen) 
te erkennen dat het eenzijdige harde besparingsbeleid averechts heeft gewerkt en heel veel mensen nog meer in 
de miserie heeft geduwd. De jeugdgarantieregeling, op de agenda gezet door de sociaaldemocraten, is in dat 
opzicht een teken van hoop: het groeiend besef dat de eenzijdige focus op besparen aangevuld moet worden met 
ondersteuningsmaatregelen voor diegenen die hard getroffen werden door de crisis. Door de 
jeugdgarantieregeling krijgt elke werkloze jongere binnen de 4 maanden de kans een opleiding of stage te volgen 
of een eerste jobervaring aangeboden. 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
- De eerste jaren van de legislatuur omdat toen een conservatieve meerderheid in het Parlement een eenzijdig 
besparingsbeleid van de Europese Commissie blind achterna holde. 
- Elke stemming waarbij verworvenheden teruggeschroefd werden door een conservatieve meerderheid, in het 
bijzonder wat betreft rechten van vrouwen en holebi’s. 
- De complete mislukking op het vlak van het vergroenen van het Europees landbouwbeleid. 
- De snelheid waarmee de urgentie in verband met nucleaire veiligheid na de kernramp in Fukushima 
wegdeemsterde. Even werd nucleaire energie in vraag gesteld, maar al snel ging een meerderheid in het parlement 
over tot de orde van de dag. 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
Dat blijven inzetten op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de reductie van broeikasgassen finaal ook 
geloond heeft. Begin dit jaar stemde het Europees Parlement eindelijk voor ambitieuze én bindende doelstellingen 
voor alle drie de thema’s. Dat is een erg belangrijke stap richting een koolstofvrije en volledig op hernieuwbare 
energie gebaseerde toekomst in 2050. Daarnaast begint ook de strijd tegen schaliegas zijn vruchten af te werpen. 
Er zal nog veel actie nodig blijven in de toekomst, maar gelukkig hebben we al kunnen verhinderen dat Europa zich 




- programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de 
Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie. 
 
1x schaduwrapporteur 
- Stappenplan Energie 2050, een toekomst met energie 
1x Adviesrapporteur 





Verdere initiatieven: brief gericht aan de Commissie voor nadruk op hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie mede-ondertekend door vele collega’s, en van soortgelijke initiatieven door anderen actief 
ondersteund. 
 
Permanent samen met een aantal collega's - vaak met veel geduw en getrek -  ervoor gezorgd dat de 
Europese sociaaldemocraten hun focus niet verliezen wanneer het gaat over klimaatbeleid, hernieuwbare 





Positie in het Europees Parlement  
- Hoofd van de Belgische sp.a delegatie 
Commissies: 
- Lid Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) 
- Plaatsvervangend lid Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) 
Parlementaire delegaties: 
- Lid Delegatie betrekkingen met Iran 
- Plaatsvervangend lid Delegatie Betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 
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Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Voor 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Voor 
 Tabaksrichtlijn Voor 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Tegen 
 Handelsverdrag EU-VS Voor 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Voor 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Tegen 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Voor 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Voor 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Voor 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Tegen 
 Procedure buitensporige tekorten Niet gestemd 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Tegen 
 Preventie macro-economische onevenwichten Voor 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Onthouding 
 Begrotingskaders Tegen 
 Financiële transactietaks Voor 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 90,98% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 153 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 5 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 67 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 0 [0,7] 







Six pack: Ik stemde hier tegen de groepslijn. Echter, mijn stemgedrag is in lijn met de visie van mezelf en mijn 
partij op de aanpak van de economische crisis door de Europese Commissie. Een beleid dat zich enkel focust op 
strenge besparingen, zonder die in balans te brengen met investeringen in groei en jobs, wurgt de Europese 
economie en brengt de samenleving schade toe die niet snel gekeerd kan worden. 
 
Uit het cijfermateriaal blijkt duidelijk dat ik in het parlement het wetgevende werk ter harte heb genomen: 2 
rapporten opgesteld, 8 gevolgd als schaduwrapporteur en 118 rapporten geamendeerd. De geamendeerde 
rapporten situeren zich voornamelijk binnen de domeinen energie, leefmilieu, consumentenbescherming en de 
havenrichtlijn. 
 
Daarnaast heb ik het debat steeds aangezwengeld door over maatschappelijk relevante thema's 
gespreksavonden, lezingen of filmvoorstellingen te organiseren:  
- Drie vierkante tafels rond armoede: 'Armoede en telecom', 'Armoede en Innovatie' en 'Armoede en Energie' 
- Gespreksavond rond stadslandbouw en stadswind 
- Lezing Benjamin Barber 
- Gespreksavond Joris Luyendijk 
- Twee avonden rond duurzame economie: Een nieuw geldpad voor de economie, een nieuw groeipad voor 
de economie 
- Filmavond rond de bijen met vertoning: 'More than Honey' 




Europees Parlementslid sinds 1994 









Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
 






- jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - 
fraudebestrijding 
- Worden er instrumenten ingezet om toe te zien op de doeltreffendheid van uitgaven van het 
Europees Sociaal Fonds ten behoeve van oudere werknemers?  
- Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2012 
- voordracht van Oskar Herics voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer 
- benoeming van Alex Brenninkmeijer tot lid van de Rekenkamer 











Positie in het Europees Parlement  
- Ondervoorzitter fractie Europa voor Vrijheid en Democratie 
Commissies: 
- Lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) 
- Lid Commissie Begrotingscontrole (CONT) 
- Lid Subcommissie Mensenrechten (DROI) 
 
Parlementaire delegaties: 
- Lid Delegatie Betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 
- Plaatsvervangend lid Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU  
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Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Tegen 
 Eurobonds Tegen 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Voor 
 Tabaksrichtlijn Onthouding 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Onthouding 
 Handelsverdrag EU-VS Niet gestemd 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Tegen 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Niet gestemd 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Niet gestemd 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Onthouding 
 Eén Europese spoorwegruimte  Onthouding 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Onthouding 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Onthouding 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Onthouding 
 Procedure buitensporige tekorten Tegen 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Tegen 
 Preventie macro-economische onevenwichten Onthouding 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Onthouding 
 Begrotingskaders Onthouding 
 Financiële transactietaks Onthouding 
 De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 77,16% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 141 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 3 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 77 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 0 [0,7] 










Lid van Open VLD 
Europees Parlementslid sinds 2009 








Positie in het Europees Parlement  
- Voorzitter fractie Alliantie van Democraten en Liberalen voor Europa  
- Lid van het bestuur van de Alliantie van Democraten en Liberalen voor Europa 
- Lid van de Conferentie van voorzitters 
Commissies: 




European Leader of the year (2013) 
 
Vragen over de voorbije legislatuur 
Wat was de belangrijkste stemming in het Europees Parlement in de voorbije legislatuur? 
Er zijn verschillende belangrijke stemmingen geweest die een positieve impact hebben op het dagelijkse leven van 
de mensen: afschaffen van de Roaming Fees in april 2014; Data Protection Directive, dat de burgers veel beter 
beschermt tegen overheden en grote bedrijven die persoonlijke gegevens niet langer zomaar kunnen gebruiken 
voor marketingdoeleinden of zomaar “de nationale veiligheid” als excuus kunnen inroepen; Tabaksrichtlijn, dat 
tabaksgebruik ontmoedigt, vooral bij jongeren. 
 
Wat was het hoogtepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De verstrenging van de “sixpack”. De grote constructiefout in de eurozone was het feit dat landen de 
aanbevelingen van de Europese Commissie over het gezondmaken van hun economie en financiën erg makkelijk 
naast zich neer konden leggen. Dat zorgde voor een wankele eurozone waar de markten geen vertrouwen in 
hadden. Mijn fractie heeft hier haar volle gewicht achter gezet zodat er in de Europese Raad niet langer een 
gekwalificeerde meerderheid moet zijn om de aanbevelingen goed te keuren, maar om ze te verwerpen. Door de 
logica om te keren, hebben we de crisis in de eurozone een halt toegeroepen. 
 
Wat was het dieptepunt van het Parlement in de voorbije legislatuur? 
De crisis is dan wel een halt toegeroepen, onze economie is nog altijd bevroren. Er is geen groei en in sommige 
landen is deze nog altijd negatief. Dat komt omdat we niet in staat zijn geweest de afgelopen vijf jaar om een 
Europees relanceluik te maken: er is geen Europees investeringsplan en geen afgewerkte bankenunie om het 
goedkope geld dat vast zit bij de banken naar de gezinnen en ondernemers te laten vloeien zodat er terug opnieuw 
geconsumeerd en geïnvesteerd wordt. Zonder dat ook geen groei of jobs, natuurlijk. Dat is een enorme 
ontgoocheling. Een belangrijke reden ook voor het lage vertrouwen dat de EU bij de mensen heeft. 
 
Wat was uw persoonlijke hoogtepunt in de voorbije legislatuur? 
Het feit dat we als liberale fractie altijd de dealmaker zijn geweest bij belangrijke stemmingen: over de sixpack, 
maar even goed de tabaksrichtlijn of de afschaffing roaming fees. We zijn met afstand de derde fractie, maar we 
waren in 90 procent van de gevallen bij de parlementaire meerderheid. Dat is het hoogste van al de fracties en dus 









- ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 voor de algemene begroting 2010 voor de Europese 
dienst voor extern optreden 
- Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden 










Stemgedrag in de voorbije legislatuur 
Institutionele Hervormingen 
 Zetel van het Europees Parlement Voor 
Begroting 
 Meerjarenbegroting Voor 
 Eurobonds Voor 
Sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming 
 Zwangerschapsverlof Tegen 
 Tabaksrichtlijn Voor 
 Databeschermingsrichtlijn Voor 
Uitbreiding 
 Toetreding Kroatië Voor 
Externe betrekkingen 
 ACTA verdrag Tegen 
 Handelsverdrag EU-VS Niet gestemd 
Energie, Industrie en Communicatie 
 Backloading Emissiehandel Voor 
 Energie-efficiëntierichtlijn Voor 
 COSME Niet gestemd 
Landbouw 
 Hervorming Landbouwbeleid Voor 
Onderwijs en Cultuur 
 Erasmus for all Voor 
Transport 
 Connecting Europe Facility Voor 
 Eén Europese spoorwegruimte  Niet gestemd 
 Binnenlands passagiersvervoer per spoor Onthouding 
 Interoperabiliteit spoorwegsysteem Voor 
 Spoorwegveiligheid Voor 
 EU spoorwegbureau Voor 
Economic governance 
 Monitoring overheidsfinanciën en coördinatie 
economisch beleid 
Voor  
 Procedure buitensporige tekorten Voor 
 Begrotingstoezicht in de euroruimte Voor  
 Preventie macro-economische onevenwichten Voor 
 Handhavingsmaatregelen buitensporige macro-
economisch onevenwichten 
Voor 
 Begrotingskaders Voor 
 Financiële transactietaks Tegen 
 
  
De cijfers [gemiddelden] 
Aanwezigheden stemmingen: 83,52% [82,78%] 
Parlementaire vragen: 6 [87,5] 
Ontwerpresoluties: 60 [27,5] 
Interventies in Plenaire Vergadering: 189 [89,4] 
Schriftelijke Verklaringen: 0 [0,7] 






De meeste van de stemmingen liggen voor de hand vanuit liberaal oogpunt: voor vrijhandel, eurobonds, de 
vrijmaking van het spoor. Tegen bepaalde zaken zoals ‘zwangerschapsverlof’ omdat men deze niet zomaar kan 
loskoppelen van de rest van het sociaal model van een land. Zoals gezegd: Europa moet niet alles willen doen, 
het moet zich focussen op  Europese problemen. Sommige stemmingen zoals bvb. “Binnenlands Spoor (xxiii)” 
heb ik mij onthouden omdat dit deel van het pakket onvoldoende ver ging in de vrijmaking. In alle gevallen heb 
ik de groepslijn gevolgd. Ik heb tegen de financiële transactietaks gestemd, maar ik ben hier wel voor indien het 
systeem over heel Europa wordt uitgerold(en er geen deviatie mogelijk is naar lidstaten die deze taks niet 
hebben) en indien het onderdeel uitmaakt over van de hervorming van het financieringssysteem van de EU 
('own resources'). 
De drie afwezigheden zijn te verklaren door: verplichting bij onze Italiaanse en Franse zusterpartijen en een 
ontmoeting met de Russische oppositieleider Aleksej Navalny die momenteel door het Poetin-regime onder 
huisarrest staat.   
Als fractieleider heb je in de eerste plaats een politieke rol. Fractieleiders dienen doorgaans geen 
amendementen in of zijn geen lid van parlementaire delegaties. Naar buiten toe bestaat jouw rol erin om je 
fractie te vertegenwoordigen en intern is dat vooral de “troepen in het gareel” houden (als ik dat even 
oneerbiedig mag zeggen). Door externe, politieke verplichtingen kan ik niet altijd aanwezig zijn bij de RCV, maar 
83,52% vind ik aanvaardbaar. Ter vergelijking: de andere fractieleiders halen 79% (H. Swoboda, S&D) en 92% (J. 
Daul, EPP). Ik was ook op alle (100%) van de fractievergaderingen aanwezig waarin de fractielijn van de 
Liberalen en Democraten voor Europa wordt uitgetekend.  
Als fractieleider moet je er altijd staan, maar zeker bij dossiers die de liberalen na aan het hart liggen was dat 
het geval: roadmap against homophobia, roaming fees, data protection, sixpack, Europese Meerjarenbegroting 
(zo heb ik bijvoorbeeld lang moeten ijveren voor de High Level Group on Own Resources). 
Mijn rol in het Parlement is in de eerste plaats het vuur aan de schenen leggen van de Raad en Commissie. 
Vandaar mijn talrijke plenaire tussenkomsten. Met mijn rapport over de rol en de bevoegdheden van de 
External Action Service ben ik overigens erg tevreden. Catherine Ashton, die deze Europese diplomatie vandaag 





De volgende legislatuur 













Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese 
Parlement? 
Na deze crisisjaren is het creëren van duurzame groei en werkgelegenheid 
belangrijker dan ooit. In de komende legislatuur zullen we dan ook alles op 
alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat we de 
Europa2020doelstellingen halen, en in het bijzonder deze op het vlak van 
vermindering van armoede en werkloosheid. Mede door de Europese 
economie "back on track" te krijgen, hoop ik dat we erin zullen slagen om 
het gevaar van het Euroscepticisme een halt toe te roepen. Daarnaast zal de 
EU een ambitieus 2030 klimaatbeleidskader moeten aannemen en haar volle 
gewicht in de schaal werpen bij de onderhandelingen van een nieuwe 
mondiale overeenkomst te Parijs in 2015.  
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe 
Europees Parlement (in de veronderstelling dat de fracties uit de 
voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Europese Volkspartij (Christendemocraten) 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Jean-Claude Juncker 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende 
legislatuur van het parlement? 
Ik zou heel graag verder werken aan het creëren van de juiste 
omstandigheden voor duurzame groei en werkgelegenheid; daarom is een 











Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese 
Parlement? 
Energie en klimaat en eigen inkomsten voor de Europese Unie. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe 
Europees Parlement (in de veronderstelling dat de fracties uit de 
voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Europese Volkspartij (Christendemocraten) 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt 
u? 
Jean-Claude Juncker 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende 











Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese 
Parlement? 
Zonder twijfel de omschakeling van onze energievoorziening. We zijn 
vandaag veel te kwetsbaar en we hebben ook nog een lange weg te 
gaan richting klimaatvriendelijke bronnen. Dit is cruciaal voor de hele 
Europese economie, voor het milieu en het belangt elke Europeaan 
direct aan.  
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe 
Europees Parlement (in de veronderstelling dat de fracties uit de 
voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Europese Volkspartij (Christendemocraten) 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt 
u? 
Jean-Claude Juncker 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende 
legislatuur van het parlement? 











Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese 
Parlement? 
Het terugwinnen van geloofwaardigheid door uitdagingen aan te pakken die 
landsgrenzen overschrijden (de economische crisis, de klimaatverandering, 
grote migratiestromen). De Unie heeft zich de afgelopen jaren te veel bezig 
gehouden met het reguleren van futiliteiten (herinner u de flesjes olijfolie in 
restaurants). Terwijl uit elke Eurobarometer blijft dat – zelfs een 
meerderheid van de Britten – wil dat de EU zich bezighoudt met zaken als de 
klimaatverandering, propere lucht, de jeugdwerkloosheid,… 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe 
Europees Parlement (in de veronderstelling dat de fracties uit de 
voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Guy Verhofstadt 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende 
legislatuur van het parlement? 
Ik zal me vooral bezighouden met de economische crisis, het in de steigers 
zetten van een Europese relanceplan en de Unie betere bevoegdheden 
geven om problemen aan te pakken die landsgrenzen overschrijden. Dat zijn 









Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese 
Parlement? 
Het nieuwe Europese Parlement dient zich toe te leggen op de 
inhoudelijke debatten en zodoende haar rol spelen als parlement. Het 
moet zich niet willen stellen ipv de Commissie of de Raad. Zeker inzake 
buitenlands beleid, veiligheid en defensie zijn er in de nabije toekomst 
enkele grote lijnen uit te tekenen.   
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe 
Europees Parlement (in de veronderstelling dat de fracties uit de 
voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt 
u? 
Guy Verhofstadt  
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende 
legislatuur van het parlement? 











Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese 
Parlement? 
We moeten ervoor zorgen dat we het democratisch deficit kunnen 
aanpakken. De burgers begrijpen Europa vandaag niet, en verwijten de 
EU en haar instellingen een gebrek aan democratische legitimiteit. 
Nochtans heeft de EU zo veel invloed op hun dagelijks leven. Het nieuwe 
Europees Parlement moet ervoor zorgen dat ze Europa nog dichter bij de 
burger brengt. Daarnaast moet Europa ook dringend werk maken van 
een intern energiebeleid. Europa begon als een gemeenschap van kolen 
en staal, nu moeten we werk maken van een energie-unie. Tegen 2020 
moet ook de energie-infrastructuur binnen Europa en tussen Europa en 
de derde landen beter verbonden zijn. De EU is vandaag ook veel te 
afhankelijk van Russisch gas en moet dringend op zoek naar een 
alternatief. Minder afhankelijkheid is belangrijk voor de prijzen, het 
concurrentievermogen en ons buitenlands beleid. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe 
Europees Parlement (in de veronderstelling dat de fracties uit de 
voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt 
u? 
Guy Verhofstadt 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende 
legislatuur van het parlement? 
Ik was lid van de Commissies Transport en Economie en zou graag in die 
commissies mijn werk voortzetten. Door mijn wetenschappelijke 
achtergrond wil er ook op Europees vlak voor zorgen dat er meer geld 














     VAN BREMPT 
 
 
Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
De belangrijkste uitdaging in de nieuwe legislatuur is het vormgeven van een sociaal Europa. 
Speerpunten hierbij zijn de invoering van een Europees (relatief) minimumloon, de resolute 
aanpak van de jongerenwerkloosheid, de strijd tegen sociale dumping (waarbij het herzien van de 
detacheringsrichtlijn het eerste aangepakt moet worden) en het begin maken van fiscale 
harmonisatie zodat ook multinationals een eerlijke belasting betalen. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in 
de veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Martin Schulz 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende legislatuur van het 
parlement? 
Ik wil me blijven inzetten op de domeinen waar ik altijd mee bezig ben geweest: een sociaal 
Europa, duurzaamheid, hernieuwbare energie, een groene economie, een gezond leefmilieu,… De 
parlementaire commissies zijn maar een middel om daar mee bezig te zijn. Energie blijft 
belangrijk: de komende legislatuur moeten fundamentele keuzes voor de toekomst gemaakt 
worden. Verder kan er via internationale handel op deze domeinen veel vooruitgang geboekt, dus 










Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
Het nieuwe Europese Parlement moet samen met de nieuwe Europese Commissie in eerste 
instantie de jeugdwerkloosheid krachtdadig aanpakken, alsook alle vormen van sociale dumping. 
Verder moet de focus meer gelegd worden op investeringen in de economie, en met name op de 
omschakeling in een competitieve koolstofarme economie. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in de 
veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Martin Schulz 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende legislatuur van het 
parlement? 
De Commissie transport en de commissie economische en monetaire aangelegenheden. 
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Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
Ik zie 3 belangrijke uitdagingen: 
De financieel-economische crisis moet hoog op de agenda blijven staan. De crisis is nog niet 
voorbij. Het Parlement moet de vinger aan de pols houden en ook de uitvoering van de nieuwe 
maatregelen nauwgezet opvolgen.  
Daarnaast vormt het vraagstuk van de Europese energiebevoorrading en energiezekerheid een 
belangrijk dossier voor het komend Parlement, nog meer in de verf gezet door de crisis in 
Oekraïne.  
Tenslotte blijft het essentieel de burger nog beter te betrekken bij het Europese project. In het N-
VA verkiezingsprogramma doet we daarvoor een reeks concrete voorstellen.  
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in 
de veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
/ 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
/ 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende legislatuur van het 
parlement? 
Indien de kiezer mij die kans geeft, zou ik graag mijn werk op vlak van buitenlands beleid 
verderzetten. Daarnaast ben ik een N-VA'er met een groen hart en zou ik milieudossiers in een 













Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
Een geloofwaardig project op poten zetten dat ervoor zorgt dat de Europese burger het Europees 
project herontdekt als een project van visie en hoop en dus bescherming. Dat betekent investeren 
in de toekomst: in een sterk klimaat- en energiebeleid, een voldoende hoge investering in 
Onderzoek en Ontwikkeling en een absolute strijd voor een echt sociaal Europa zonder armoede, 
ongelijkheid en (jeugd)werkloosheid. Zo’n project kost geld: vandaar de noodaan een andere 
Europese begroting en het gebruik van middelen uit de strijd tegen fraude en 
belastingsontwijking en de opbrengsten van een Financiële Transactietaks die de speculanten 
mee laat betalen voor wat ze de voorbije jaren aanrichtten. De Europese groenen hebben daartoe 
een sterk en innovatief plan: een Green New Deal. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in 
de veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Groenen/Vrije Europese Alliantie 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Ska Keller en José Bové 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende legislatuur van het 
parlement? 
Ik blijf me toeleggen op milieu, voedsel- en landbouwbeleid, ontwikkelingssamenwerking en anti-
fraudebestrijding. Ook handelsbeleid krijgt een extra dimensie al was het maar om dat het 
volgende jaar de afsluiting van het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU centraal zal staan. 
Zowel op milieu- als sociaal gebeid zal ik erop (blijven) toezien dat onze bestaande 
verworvenheden op deze gebieden niet aangetast worden. Een actieve strijd kondigt zich aan 
tegen het zogenaamde REFI-programma, dat de bestaande scoiale en milieuwetgeving wil 











Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
Een EU op maat maken, terwijl het zelf een neiging tot overmaat heeft. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in 
de veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Geen van de voorgedragen kandidaten 













Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
Het Europees Parlement moet loskomen van zijn federalistische groepsdenken en zich kritischer 
opstellen tegenover de Europese Commissie. Nadat het Verdrag van Lissabon in voege is 
getreden, is de wetgevende functie van het Parlement versterkt, maar de controlerende functie 
laat zwaar te wensen over. De Commissie en de Raad zouden op basis van de actualiteit moeten 
kunnen geïnterpelleerd worden. Nu laten de meeste commissarissen zich maar zelden zien in de 
parlementaire commissies. Het Parlement staat te weinig op zijn strepen. Wellicht komt daar 
verandering in na de verkiezingen, wanneer de eurokritische en eurosceptische partijen veel 
sterker in aantal zullen zijn. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in 
de veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Geen van de bestaande fracties 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Geen van de voorgedragen kandidaten 
Op welke beleidsdomeinen wil u zich toeleggen in de volgende legislatuur van het 
parlement? 








      
Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
Streven naar een haalbare en gedragen Europese samenwerking en dus de kloof met de burger verkleinen. De betrokkenheid van de burger is essentieel voor 
het slagen van de Europese samenwerking. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze geen greep meer hebben op de besluitvorming. Ze zien de EU niet 
langer als een versterking van hun welvaart, maar als een bedreiging voor hun vrijheid. Deze neerwaartse evolutie werd nog extra gevoed door de langdurige 
eurocrisis. Net daarom stelt de N-VA dat Europa sterk moet zijn waar nodig om resultaten te boeken die tastbaar en concreet zijn voor de burger. Wanneer we 
een gevoel van gedeeld eigenaarschap willen creëren, dan moeten wetgeving en beleid zo dicht mogelijk bij de burger worden gemaakt en uitgevoerd. 
Een duurzame oplossing voor de eurocrisis. In de EU werd de agenda de voorbije vijf jaar gedomineerd door de financieel-economische crisis. Die crisis legde de 
constructiefouten en onvolkomenheden van de euro bloot. De N-VA pleit voor een duurzame oplossing van de eurocrisis. Hiervoor is in de eerste plaats een 
sterke economische onderbouw nodig. De Europese economie heeft nood aan stabiliteit. Dat geldt zeker voor Vlaanderen, dat met zijn open economie sterk 
afhangt van de internationale handel. Een goed functionerende euro en een solide economische onderbouw zijn belangrijk, niet in het minst voor de sociale 
vooruitgang. De eurozone is een project dat gebaseerd is op solidariteit maar dat tevens verantwoordelijkheid vereist van de deelnemende leden. Lidstaten die 
het moeilijk hebben, moeten in de eerste plaats zelf hun verantwoordelijkheid en de nodige maatregelen nemen om het vertrouwen van de financiële markten 
te herstellen. Het is heel belangrijk dat zij de nodige besparingen, hervormingen én investeringen doen. In de tweede plaats is een sterker economisch bestuur 
met begrotings- en bankenunie nodig. Afgesproken regels moeten effectief en strikt worden toegepast om het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten niet 
te schaden. Ook voor de geloofwaardigheid van de EU zelf is het belangrijk om de lidstaten die zich niet houden aan de afgesproken regels, te dwingen tot 
verantwoordelijkheid. Een gemeenschappelijke schuldfinanciering, onder meer in de vorm van euro-obligaties, biedt geen duurzame oplossing. Integendeel. Er 
wordt gewoon op supranationaal niveau een schuldenniveau toegevoegd. Hierdoor moeten toekomstige generaties betalen voor de onbetaalbare 
levenswandel van vandaag. Het probleem wordt hiermee niet opgelost. 
Indien u de vorige legislatuur reeds in het Europees parlement had gezeteld, hoe zou u gestemd hebben m.b.t. het “sixpack” dat door het Parlement in 
september 2011 is goedgekeurd? 
Voor. Een sterker economisch bestuur is nodig. Afgesproken regels moeten effectief en strikt worden toegepast om het wederzijdse vertrouwen tussen de 
lidstaten niet te schaden. Ook voor de geloofwaardigheid van de EU zelf is het belangrijk om de lidstaten die zich niet houden aan de afgesproken regels, te 
dwingen tot verantwoordelijkheid. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in de veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven 
bestaan)? 
De N-VA heeft een duidelijk programma met een duidelijke keuze voor een realistisch Europa. Die inhoud zullen we met volle overgave en engagement 
verdedigen, ongeacht in welke fractie wij zitten. De N-VA formuleert een inhoudelijk aanbod aan de kiezer. De kiezer zal bepalen met welk gewicht wij de N-VA 
voorstellen zullen kunnen verdedigen in het Europees Parlement. Nadat de kiezer zich heeft uitgesproken zullen we weten hoe de Europese kaarten liggen en 
zullen onze mensen beslissen tot welke fractie onze Europese Parlementsleden zullen behoren, nl. daar waar wij het beste onze ideeën kunnen verdedigen. 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
De stem voor een partij zal bepaald worden door het programma dat die partij verdedigt. Niet door de kandidaat-Commissievoorzitter die ze naar voor schuift. 
De N-VA gaat voor inhoud, niet voor de postjes. Wij gaan voor het Europa van de burger, niet dat van de politieke partijen. 
Op welke beleidsdomeinen (parlementaire commissies) wil u zich toeleggen in de volgende legislatuur van het parlement? 
Gelet op het belang voor de welvaart en het welzijn van de Vlaming van een duurzame oplossing van de eurocrisis, zal ik mij vooral hierop focussen. Ik zou mij 
dan ook op de ECON-commissie (economische en monetaire zaken) willen toeleggen. Ook het energievraagstuk zal steeds belangrijker worden en verdient de 
nodige aandacht. De ITRE-commissie (industrie, onderzoek en energie) zal hier de ideale plaats voor zijn.  
 
 Marc       
DESCHEEMAECKER 
    
 
 
Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese 
Parlement? 
Het beleid afstemmen op het behouden en verdiepen van de 
welvaart, onder meer door alle bestaande en te nemen sociaal 
economische programma’s, maatregelen, directieven, te toetsen 
aan hun structurele welvaartsbijdrage voor de economie. 
Indien u de vorige legislatuur reeds in het Europees parlement had 
gezeteld, hoe zou u gestemd hebben m.b.t. het “sixpack” dat door 
het Parlement in september 2011 is goedgekeurd? 
Voor. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe 
Europees Parlement (in de veronderstelling dat de fracties uit de 
voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Groenen/Vrije Europese Alliantie 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Geen van de voorgedragen kandidaten. 
Op welke beleidsdomeinen (parlementaire commissies) wil u zich 
toeleggen in de volgende legislatuur van het parlement? 
Liberalisering van de openbare diensten, impact Europese 
directieven op KMO’s, convergerende maatregelen die de 
monetaire unie ondersteunen. 
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 Gerolf ANNEMANS 
Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
De belangrijkste uitdaging voor het Europese Parlement wordt om de lidstaten opnieuw bevoegdheden terug te 
geven die niet in EU-handen thuishoren, om op die manier de Europese natiestaten en volkeren hun vrijheid en 
soevereiniteit terug te geven. Wij willen immers een vrij en democratisch Europa van soevereine natiestaten en 
volkeren die in alle vrijwilligheid op intergouvernementele basis met elkaar handel drijven. 
Indien u de vorige legislatuur reeds in het Europees parlement had gezeteld, hoe zou u gestemd 
hebben m.b.t. het “sixpack” dat door het Parlement in september 2011 is goedgekeurd? 
Tegen. De Europese Unie heeft de politieke eenheidsmunt die euro heet ingevoerd met als doel haar macht uit 
te breiden en onder het mom van (euro)crisisbestrijding steeds meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. 
De zogeheten ‘sixpack’ is een zoveelste stap in deze perverse strategie, de zogenaamde ‘salamitactiek’, die 
moet uitmonden in een ‘Verenigde Staten van Europa’: een federale EU-superstaat waarin Europese 
natiestaten, volkeren en burgers zijn gedegradeerd tot machteloze provincies en EU-onderdanen. Daar kunnen 
wij ons als vrijheidslievende en democratieminnende Vlaams-nationalisten alleen maar tegen verzetten. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in de 
veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Geen van de bestaande fracties. 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Geen van de voorgedragen kandidaten. 
Op welke beleidsdomeinen (parlementaire commissies) wil u zich toeleggen in de volgende 
legislatuur van het parlement? 
Constitutionele zaken, Economische en monetaire zaken, Begrotingscontrole, Internationale handel, Veiligheid 





 Steven VANACKERE 
Wat wordt de belangrijkste uitdaging van het nieuwe Europese Parlement? 
Sterker de democratische legitimiteit van de Europese Unie gestalte geven, zelfs binnen een constructie met 
verschillende snelheden (bijv. tussen landen die al dan niet de euro delen). Ingaan tegen de lokroep van lidstaten 
om zich terug te plooien en de communautaire methode zo veel als mogelijk blijven verdedigen. Ingaan op de 
essentiële, strategische vraagstukken (vrede, energiezekerheid, voedselvoorziening, jobs, groei en 
handelspositie, interne markt, …) en zich niet verliezen in detaildossiers. 
Indien u de vorige legislatuur reeds in het Europees parlement had gezeteld, hoe zou u gestemd 
hebben m.b.t. het “sixpack” dat door het Parlement in september 2011 is goedgekeurd? 
Voor. Een sterkere economische, budgettaire (en ook sociale) afstemming onder de lidstaten is een must, niet 
alleen maar vooral voor de eurozonelanden, die een monetaire unie delen. Ik ben het niet eens met diegenen 
die denken dat men zich een weg uit een crisis kan lenen. 
Tot welke parlementaire fractie zal u toetreden in het nieuwe Europees Parlement (in de 
veronderstelling dat de fracties uit de voorbije legislatuur blijven bestaan)? 
Europese Volkspartij (Christendemocraten) 
Welke kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie steunt u? 
Jean-Claude Juncker 
Op welke beleidsdomeinen (parlementaire commissies) wil u zich toeleggen in de volgende 
legislatuur van het parlement? 
Ik hoop eerst en vooral verkozen te geraken vanop de strijdplaats voor mijn partij. Als ik de kans heb om te 
kiezen, zou ik me graag verdiepen in landbouw-, voedsel- en ontwikkelingsdossiers, maar ik kan me voorstellen 
dat men een beroep op me zou doen voor nog andere materies waarin ik de afgelopen jaren in de Belgische 























































































































































































































































































































































































































































































































































BELET 0 + + N + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
CLAEYS + - - - - - - + - 0 N 0 + - - - - - 0 0 0 - - - 0 - 0 
DE BACKER2  / + - 0 + + + + + + N + + + + + + + + N N 0 0 + + + + 
STERCKX3 - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
DEHAENE 0 N + + + + + 0 N N N N + N N N N N N + + N N N N N N 
DEMESMAEKER4  / / / / 0 - - + + + + / / / / / / / / + + 0 0 + + + + 
BREPOELS5 - 0 0 - / / / / / / / + + + + + + + + / / / / / / / / 
EL KHADRAOUI + + + - + - + + N + + + + - - - + 0 - + + + + + + + + 
EPPINK - N - 0 - N - + + N + + + + + + + + + + + N N N N N N 
NEYTS-UYTTEBROECK + + - - + N + + + N N N + N N N N N N + + N N N N N + 
STAES + + + - + - + + - + + + + - - - + + + - + + - + + + + 
THYSSEN 0 + + 0 + + + + + + + + + + + + + N + + + + + + + + + 
VAN BREMPT + + + - + - + + + + + + + - N - + 0 - + + + + + + + + 
VANHECKE + - 0 0 - N - + N 0 + + + 0 - - 0 0 0 0 + 0 0 + + 0 N 
VERHOFSTADT - + - - + + + + N + + + + + + + + + + + + N 0 + + + N 
 
+ = voor; - = tegen; 0 =onthouding; N = niet gestemd; / = nog geen lid of geen lid meer van het Europees Parlement 
                                                          
2
 Parlementslid vanaf 12.09.2011 
3
 Parlementslid tot 12.09.2011 
4
 Parlementslid vanaf 01.02.2013 
5
 Parlementslid tot 01.02.2013 
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i
 Tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//NL 
ii
 Haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0018+0+DOC+XML+V0//NL 
iii
 Gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0217+0+DOC+XML+V0//NL 
iv
 Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, 
Singapore, Zwitserland en de VS: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0287+0+DOC+XML+V0//NL 
v
 Meerjarig financieel kader 2014-2020: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0455+0+DOC+XML+V0//NL 
vi
 De financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2013-
0082+0+DOC+XML+V0//NL 
vii
 Verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2013-0046+0+DOC+XML+V0//NL (Opmerking: de stemming ging over de verwerping van het Commissie voorstel, wie tegen stemde was dus voor het backloading voorstel; om verwarring te 
vermijden is de stemming omgekeerd: wie tegen heeft gestemd (en dus voor het voorstel was), heeft een + symbool). 
viii
 Kwijting 2011: algemene begroting EU, Europees Parlement (Amendement 4 op paragraaf 10): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0124+0+DOC+XML+V0//NL 
ix
 Onderhandelingen tussen de EU en de VS over een handels- en investeringsovereenkomst: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0227+0+DOC+XML+V0//NL 
x
 Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0398+0+DOC+XML+V0//NL 
xi
 Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming): 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+XML+V0//NL 
xii
 Energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-
0265+0+DOC+XML+V0//NL 
xiii
 Toetredingsverdrag: toetreding van Kroatië: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20111201+ITEM-006-19+DOC+XML+V0//NL 
xiv
 Toezicht op begrotingssituaties en toezicht op en coördinatie van het economisch beleid:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20110928+ITEM-004-
08+DOC+XML+V0//NL 
xv
  Tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20110928+ITEM-004-12+DOC+XML+V0//NL 
xvi
 Begrotingstoezicht in de Eurozone: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20110928&secondRef=ITEM-004-09&language=NL&ring=A7-2011-0180 
xvii
 Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20110928+ITEM-004-11+DOC+XML+V0//NL 
xviii
 Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0423+0+DOC+XML+V0//NL 
xix
 Voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20110928+ITEM-004-13+DOC+XML+V0//NL 
xx
 Connecting Europe Facility: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0463+0+DOC+XML+V0//NL 
xxi
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